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PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME 
 
Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul 
“Peristiwa Malari dalam Pandangan Para Pelaku Sejarah (Sebuah Kajian 
Analisis Biografi)” ini beserta seluruh  isinya adalah benar-benar karya 
saya sendiri. Saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan 
cara-cara yang tidak sesuai dengan etika ilmu yang berlaku dalam 
masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung 
resiko/sanksi apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran etika 
keilmuan atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini. 
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Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa 
yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan penelitian skripsi dengan judul Peristiwa Malari dalam 
Pandangan Para Pelaku Sejarah (Sebuah Kajian Analisis Biografi). 
Dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan 
keterbatasan. Keterbatasan pemahaman dan pengetahuan penulis akan 
tema kajian skripsi merupakan sebuah hambatan bagi penulis. Oleh karena 
itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi 
perbaikan di waktu yang akan datang. 
Penulis berharap agar skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis 
khususnya, dan bagi pembaca umumnya serta dapat memberikan 
sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan, terutama mengenai sejarah 
nasional. 
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